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i ，共後 3 ヶ月ニシテ’；.：然イi脚ヵヲn~力トナリ運動不能トナツタ。共後更＝ 3ヶ月後（最初カラ Ii
ケ丹後）ニハH重脹ノ度ガ顕著ニナツタ。近ヒ:ti38-39つCノ韓淵上昇ヲ米シ，特ニ崩痩ガ著シクナ
ツタa 最近食思不振，睡眠障碍ヲオえシタ n 使通1日1行。（以上院li!tH讃）
1士陀「胡マスト右上腿ハ大経ニ豆大トナリ，欄出＼•「上＝ I毘脹シテヰマス。下ハ臨甘凸起マデ， k
、 f-:1日E ノ日分ノ l ノ所マヂ及ンデヰテ，全鴨ノ Jf~ ガ紡鋪欣ヲ呈シ．健康部へ漸々ニ移行シテヰ
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月I~ イガ，軟化シタ ~1三流動性ノ：＼las狩（塊） ガアルラシイノデアリ 7 ス。ソシテ指座ニヨツテJ!i_l;\f
尚エハ歴科（Delle）ヲ残シマス。コレハ護赤ヤ歴痛ト相待ツテ炎筒ノーツノ徴候デリアマスo
J;'j漣部ニハ腰簿ヲ残シマセンn 以上ノ所見＝械リテ， コレハ＇，寒性 IJ位協1ヂハJn号クテ， ｜央：JIHTlデ
アリマス。







手文撹f&-Ui，形欣デ判 I}＿，.ス B 骨髄'I"!：衿Jijポヂアリマス。一名何ト云ヒマスカ……ー……？』
事生「…・υ ・…・・…ZentralesSarkomJ 
数民『ソウデアリマス。骨ノ中心音l>iWチ背・髄カラ護生スルノデ中心性肉！昨トモL~ ヒマスシ， l時
ーハ肉≫HJ.ガ大キクナツテ骨ガ罪P!iトナリ．皮殻（ScIi ale）ノ伯、ニナ リマスカ ラ位以内Ijif 肘仁halen-






l) 艇場組織内ノ根度ニ就テ，，，ι川久男司！反主任論文句 1 i~'lf-;f'l·'l1'(1~：同~：； u , *i'.!)1払 ＇＂ f（司 I f¥.Tモ 1-:•l・：； JJ 11 
f:<.fTJ参照。
528 日本外科費函 f,i 14 谷 君事 2 競
デアyレコトガ判ラナイトイ フコトハア リマセン。此ノ場合， 是非 トモ羊皮紙桜捻髪普ヲ開’カメ
ナケレバナリマセンカ・・・・・・ー ・・0・ .（Ii 
.1；.~生『診ナクテモ宜シイデス」







今一ツノ肉Jtrll ノ種類ハ骨膜怜［1~］服｛Periostales Sarkom) デアリマスー 色々ノ形ヂヲ！＜：マスガ，
ドチラカ一方＝肥l字致シマス。比較的政ークテ動キマセンq
























































1欧部保護器ヲ J;J,、テ tjg＼部ヲ上方 ＝＝－~；討｜スルト共z，他方助手ヲシテ脚ヲ直i皐セシメ，筋ノ琵；ブJ
ニヨツテ成Jレ可クヒ右へ残存筋肉ヲ退縮セシメタ。此ノ位置ニテ骨膜ヲ可及的上方マデ剥離シ
ユ：~（） I 本外科技併 比 14 舎や 2 放
タ後，剥離上端ニ於テ鎗ヲ以テ大腿骨ヲ横ニ切断シタ。骨皮質ノ錨断縁ハ骨iJY刀ヲ以テi)'j除シ，
更＂° Lヤスリ＇＝テ関鈍ナラシメ，骨髄ハ銑越＝テ掻}f{'.lシタn 軟部切離時ニハ殆ンドHl血ヲ認メ
ズ，骨髄掻If~後ノ／ l11rlllハ骨騰 ヲ以テIと Jfrt シタ。 .J：記ノ操作ヲ終ヘタ後，深股動，静脈ヲ始メ，







術後経過： 持続シテヰタ関部一l二昇ハ笠日ヨリ 1、· 1；年シ~fi メ. ~1!tr後311 目ニハ全ク平熱ニ従シタ。
眠博数モflr前＝ハ1分時1:lo自Iiiを．微弱デアツタガ，術後4日川ヨリ邸前後トナリ緊張モ良好ト
ナリ． 一般｝伏態ハ甚ダ好樽シタ。術後第71 H ＝－抜紙， ゾノ際縫合仙ノ中央部約3桝ガ自然エ




第 3 開 棺つ↑三／矢脈切断面伶
Ml主主明的検査＝テ，股湾中Ill胞ガアツテ大関闘Jf~;f.111胞カラ成ツテ居仁川々多1fiw1胞，似附ニ
｜工た細胞ガ:2.3 読~u-J サレタ n 所々エJ占質ヲ必ムyレガ，胞リリ＂／1¥51!ハ去ク詩明サレナイ。 ー方エハ
骨争Hl胞ノ新生ガ訟メラレ，他方ニハ肱蕩細胞ガ浸潤性エ進行シテ壌刊及ピtH血ガ認メラレタ。
印チ竹内陸iiH合’！＇I＝.倒）影中Il胞内師）デアツタ。
